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Tun Dr. Mahathir merupakan Perdana Menteri Malaysia keempat yang memerintah 
selama 22 tahun (1981-2003). Walaupun Tun Dr. Mahathir telah mengisytiharkan 
Malaysia sebagai sebuah negara Islam, namun terdapat kritikan dan pandangan yang 
menyatakan bahawa pemikiran dan pentadbiran beliau tidak mencapai tahap politik 
Islam yang sebenar. Oleh itu, kajian ini cuba mengkaji ciri-ciri penerapan nilai-nilai 
Islam dan corak pentadbiran Tun Dr. Mahathir, mengenal pasti pandangan dan 
pemikiran Tun Dr. Mahathir tentang politik Islam serta bagaimana beliau 
menerapkannya dalam pentadbiran dan kesannya terhadap pentadbiran dan suasana 
politik negara. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan 
kaedah temu bual dan dokumentasi. Analisis kandungan digunakan untuk mengkaji 
data dan juga teks sebagai satu unit analisis dalam menjelaskan gagasan makna yang 
kemudiannya dikelaskan dalam bentuk naratif deskriptif. Hasil kajian mendapati 
bahaa pemikiran Tun Dr. Mahathir menepati ciri-ciri politik Islam melalui penerapan 
nilai-nilai Islam yang diperkenalkan dalam dasar dan program negara. Bahkan, 
pendekatan ini secara tidak langsung telah meletakkan Islam di tempat yang 
sepatutnya seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Tun Dr. Mahathir 
juga menggunakan pendekatan membangunkan umat Islam melalui penguasaan ilmu 
pengetahuan untuk memartabatkan kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara Islam 
contoh. Pada masa yang sama, beliau memperjuangkan politik Islam sebagai kuasa 
utama negara serta mendidik rakyat mengamalkan pendekatan Islam secara holistik. 
Kejayaan ini disebabkan oleh keupayaan Tun Dr. Mahathir membangunkan 
sosioekonomi sehingga mampu menyejahterakan umat Islam di Malaysia yang 
sebelum ini agak ketinggalan berbanding kaum lain. Selain itu, Tun Dr. Mahathir 
juga berjaya memperkukuhkan sosiopolitik Islam secara komprehensif melalui 
penyusunan dan pemantapan sistem birokrasi negara. Dapatan kajian juga 
menunjukkan bahawa Tun Dr. Mahathir sememangnya menerapkan nilai-nilai Islam, 
namun tidak secara nyata tetapi lebih bersifat praktik melalui dasar-dasar dan 
program kerajaan. Ia bersesuaian dengan pendekatan yang diamalkan oleh Tun Dr. 
Mahathir iaitu konsep keadilan dan kesederhanaan memandangkan Malaysia adalah 
sebuah negara majmuk. 
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Tun Dr. Mahathir was the fourth Prime Minister of Malaysia. His tenure was from 
1981-2003 (22 years). Although Tun Dr. Mahathir declared Malaysia as an Islamic 
state, there is criticsm and opinion that is thinking and his administration did not 
reach the level of political Islam. This study aims to identify his views and thoughts 
with regards to Islam abd how he practised and applied it in his administration and 
its impact on the coutry‟s political climate. The study uses the qualitative method 
which focuses on interviews and documentations. In addition, the core areas of the 
study are mainly concentrated on spoken and written texts as the subunits of the 
analysis which later are classified in the form of narrative description. The findings 
show that Tun Dr. Mahathir‟s thinking was parallel with the Islamic political aspects 
which also blended the Islamic concepts and administrative policies. In fact, this 
indirect approach has put in place a proper Islam as enshrined in the Federal 
Constitution. Tun Dr. Mahathir also used this approach to develop the Muslims 
through the mastery of knowledge for enhancing the position of Malaysia as a model 
Islamic country. At the same time, he fought for Islam to be the country‟s main power 
and educate the people to adopt a holistic approach to Islam. This success was due 
to the ability of Tun Dr. Mahathir‟s socio-economic development to improve the life 
of the Muslims in Malaysia who had previously lagged behind other races. In 
addition, Tun Dr. Mahathir succeeded in strengthening the socio-political aspects of 
Islam in a comprehensive manner through the preparation and stabilization of the 
state bureaucracy system. Finally, the findings also show that Tun Dr. Mahathir 
definitely imprated Islamic concepts in his administration, however, it was not 
obvious. Most of the concepts were used on a practical basis through the launching 
of programmes in the country. In a nutshell, they suited the approaches practised by 
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Shamsiah Abd. Kadir (2011) menyatakan terdapat tiga teori yang berbeza tentang 
kedatangan Islam di Tanah Melayu, iaitu kedatangan Islam dari India, China dan 
Arab. Teori ini banyak telah dikemukakan oleh sarjana terkemuka dunia, seperti 
Snouck Hugronje, B. Harisson, Thomas Arnold, dan R.O Winstedt berasaskan 
penemuan sumber sejarah atau rasional sarjana itu sendiri dalam menyusun 
kepelbagaian sangkaan sehingga lahir teori kedatangan Islam di Tanah Melayu. 
Terdapat bukti bahawa agama Islam itu dibawa secara langsung dari Arab. Sebagai 
contoh, raja Kedah, Maharaja Derbar Raja II, memeluk agama Islam pada tahun 
1136 Masihi (M), oleh Sheikh Abdullah bin Sheikh Ahmad al-Qaumiri al-Yamani, 
seorang ulama berbangsa Arab yang datang dari Yaman. 
 
Manakala menurut Ahmad Mohd Saleh (1997, hlm. 23-24), kedatangang Islam ke 
Tanah Melayu bermula seawal abad ketujuh Masihi lagi. Ini berasaskan kepada 
kemungkinan bahawa agama Islam itu disebarkan oleh para pedagang dan 
pendakwah dari Asia Barat ke negara China.  Islam seterusnya semakin berkembang 
pada abad ke-13 Masihi dengan kemunculan beberapa buah kerajaan Islam di Pasai 
dan Perlak di persekitaran Selat Melaka. Pada masa itu telah wujud usaha-usaha 
untuk mengislamkan penduduk tempatan oleh para pedagang Arab di Nusantara. 
The contents of 
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